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INTRODUCTION
Cette bibliographie se compose de deux partiesl liste
alphabétique des auteurs avec toutes les références bi-
bliographiques (entrée par auteurs) et une entrée par
matières.
Elle se centre sur les variations rapides du champ mag-
nétique terrestre (pulsations géomagnétiques), et pour
ce sujet on 8. énuméré toutes les publications! etc. qui
sont venues à notre connaissance. Une large part a été
donnée aux références concernant les sondages magnéto-
telluriques et géomagnétiques, aux phénomènes EBF et
TBF et aux travaux se rapportant aux explosions nuclé-
aires à haute altitude.
Une telle bibliographie présente certainement des lacu-
nes et des erreurs, elle contient également des référen-
ces qui s'avereront rapidement inutiles, ou qui con-
cernent la m~me publication. Elle n'est donc pas défi-
nitive au sens strict, d'ailleurs, l'évolution rapide,
dans ce domaine nécessitera des mises à jour. Néanmoins
nous espérons quielle prouvera son utilité - malgré des
imperfections certaines - dans la recherche des référen-
ces bibliographiques et la documentation, en épargnant
un temps précieux à ceux qui s'intéressent à ces phé-
nomènes.
************~*********
première partie donne (dans le m3me ordre):
le nom ou les noms du ou des auteurs,
le titre de la publication, du rapport etc.,
la référence proprement dite: nom de la revue, tôme,
numéro, année, pagination, etc.,
un numéro d'ordre permettant de trouver les indica-
tions bibliographiques à partir de l'entrée par ma-
tières,
la référence du Bulletin Signalétique du CNRS (si
elle existe).
Les noms d'auteurs sont orthographiés en principe tels
qu'ils l'ont été dans la publication ori~inRle. Il y a
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par~ois des di~~érences pour les noms transcrits (du
russe etc.), suivant l'origine du renseignement, mais
en général d'importance mineure (exemple: VANJAN et
VANYAN) •
Les titres des publications devraient être donnés tous
en ~rançais, dans un e~~ort d'uni~ormisation. Ceci n'a
pas été ~ait pour diverses raisons. L'idéal serait de
donner le titre dans la langue originale et en ~ran­
çais, mais un tel procédé aurait considérablement al-
longé le texte.
Les abréviations utilisées pour les rëvues etc. sont
celles que l'on rencontre habituellement, nous nous
proposons d'ajouter ultérieurement un tableau expli-
cati~.
La rérérence bibliographique du Bulletin Signalétique
permett~a de retrouver plus ~acilement le résumé cor-
respondant et d'éviter des rrais de recherches si l'on
désire obtenir une copie de l'original.
Le présent volume contient les publications dont nous
avons eu connaissance jusqu'en été 1966, il a été arr'té
pour l'année 1965 (décembre). Des mises à jour au moins
annuelles sont pr'vues.
Hans G.BARSCZUS
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AARONS.J 9
Low frequency noise disturbance
ProcoAm.AcadoArts Sci,., 1!lt>4.(1951) 266-279
0001 - DS 13-25 759
AARONS.J. et M.HENISSART
Low frequency noise in the range 0,5-20 c/s
Nature, ~.(1953) 682
0002 - DS
AARONS. J '*
Low frequency e1eetromagnetic radiation 10-900 cycles per second
J.Geoph.Res., 61.4.(1956) 647-661
0003 - DS 18-58 787
AARONS.J o
Recent experiments in low frequency e1ectromagnetic radiation
Symp. Wave Propagation, Paris, 1916
0004 - DS
AARONS.J •• G.GUSTAFSSON et A.EGELAND
Correlation of audio-frequency e1ectromagnetie radiation with
aurora1 zone micropu1sations
Nature, ~.4707.(1960) 148-151
0005 - DS 21-75 609
AARONS.J.
Natura1 background noise at very low rrequencies
In: D.U.MEN:lEL, The Radio Noise Spectrum, Harvard Univ. Press,
Cambridge,J Mass., 1960, pp. 111-122
0006 - DS
Aarons. J. voir GUSTA!"SSON •G., A. EGELAND et J. AAROl\S (1960) 0814
GUSTAFSSON.G., A.EGELAND, ".DARRON et J.AARONS 0815
(1962 )
EGELAND.A., G.GUSTAFSSON, S.OLSEN, J.AARONS et
". BARRON (1965) 0562
A13DE.C.
Eschenhagen's e1ementary magnetic waves
Terr. Magn., l. 135
0007
iborn.C.J. voir
Abrams.I.Jo voir
RED8R.F.1I., c.J.lnonN et G.H.R.\HNCKLER (1964)1t1SO
SONETT.C.P., A.R.SIMS et I.J.ABRAMS (1962)1'S1
SONETT.C.P. et I.J.ADRAMS (1963) 1'!4
AVACHI.S. et Y.NUSHIAKE
On VLF emissions in the exosphere
IRE Trans., AP 10.6.(1962) 785-787
0008 - ilS 25-2-2 018
0001 - 0008
ADAH.A. et J. VERO
Das Erdstromobservatorium bei Nagycenk (Ungarn)
Geotis.pura app1 0J li.1.(1959) 126-151
0008 - ns 19-81 581
ADAM,A, et P.DENCZE
Experimenta uaing the magnetote11uric method (en hongrois)
Mag. geotiz., ~. (1961) 57-69
0009 - DS ..
ADAM.A.
Uber Erdstrommode11versuche
Freiberger Forschungsh., C 100 (1961) 7~20
0010 _ BS 2J~2_6 729
ADAM. A, et J,VERO
Ercebnisse der te11urischen Landesvermessung
Colloque Geom,InstoPotsdam, 1961
0011 - BS
ADAM.A., A.ERKEL et L. SZABADVARY
Neue ungarische geoe1ektrische Ger~te
GeoEis,fura aPi1 o" g.2 o (1962) 127-138
0012 - BS 24~2~4 61~
ADAM,A, .
Macnetote11urio anisotro~y (en hongrois)
Ma••Geotiz,~ 1.1-2,(1962J 69-80
001' _ BS
ADAM,A. et J. VERO
DearbeitUD' und Kartendarstellung der Daten derregiona1en te11uri-
soben Mes.ungen (en hongrois)
Mag.asotiz., 1.1-2,(1962) 81-90
0014 .... BS .
ADAM.A.
Model tor ts11urio currents
GeotizoK8z1' J 12. (1962) 13-26
0015 - BS
ADAM. A, et P.DENCZE
Lianalyse d'une source d'énergie électromagnétique naturelle à basse
frequence
Acta Tecbn.Acad.Sci,lIungar., .!!l.)-4.(196J) )57-365 C'''NlS'&)
0016 ~ BS 25-2-J 084
ADAM.A. et J.VERO
Ergebnisse der regiona1.n te11uriscben Messungen in Ungarn
Acta Tecbn.Acad.Sci,Hung., ser.geodet.,eoph., ~ol-2.(1964) 6)-77
0017 - BS 26-2-4 847 (.'Hltf....Mf)
ADAi'l.A, et J. VERO
Sonnenautgangaettekt in den Erdstr8men
Ac,a Tecbn.Acad,Sci,I1ung:, ser.Geodet.geoph., ~o1-2. (1964) 79-86
0018 - ns 26-2-4 848 C", aU...cu.d)
0008 - 0018
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ADAM.~
~ber die Berechnung der magnetote1lurischen (MT) Anisotropie
F'reiberger Forschungsh. 1 C 168 (1964) 48 p. (ln a.1leH6tc:uu:1)
0019 - ilS 26-2_3 013
ADAM"A.,.11 A. \{ALLNER et H. lHESE
Elektrische Leitrahigkeitsanisotropien des Untergrundes im Spiege1
magnetote1luriscller und geomagnetischer Messungen
Gerl. Beitr. Geophyso, llo 5-60(1964) 310-)16
0020 - BS
ADAM.A o et P.DENCZE
Ein Gerat zur Swnmierung des abso1uten Wertes der 1"e1danderungen
(Totalvariationen) bei tellurischen und magnetote11urischen Messungen
Bergakademie J 16 0 1 0 (1964) 22-25 (~a.fie.tHCV''''
0021 - 25-2~lJ 152
ADAMo~t.
Structure ~lectrique de la croûte et du manteau supérieur en liongri.l]
d'après les sondages de frequence magnétotelluri que et telluri.que
(}eo.fiz,Koz1o j llal.(1964) 141-161 (en hongrois)
0022 - ns 26-2-7 858
AD»I. Av et J. VERe
Uber die Ursachen der Erdstromvarteilung in Ungarn mit besonderer
Berücksichtigung der Geologie ùes Landes
Ji'rei.bergar l"or'schungsh., C 174 (1965) 7-33 (tM a.ttt*(A.~1
0023 - DS 27-2-1 2RB
!!:Y'JA~;IEVA" V ~ 'I,
Short-period oscillations of the geomagnotic field
Symp. Utrecht 1959, Urania, ~.250o(19S9) 19B-202 • éd. AIGA (1961)
4B-'52
0024 - as 23-2-5 72J
Ar'ANASIEVA~ Y. I.
Short period oscillations of the geomagnetic field
Trans. IZMIR, ll. (25) 1959; 1214
0025 .- ilS
AFANASIEVAoV,I.
Vari;t'"ions de courtes périodes du champ 9éomaffnétique
IzvestoAkad.Nauk SSSR, ser.geofiz., N°8 l1959) 1214-1218 (u.russl.)
0026 - BS 21-41 940
AFANA;:jIEVA.V.I.
Short-period oscillations of the magnetic field of the earth
Short per.osc.magnofie1d earth, N° 3 (1961) 5-10
0027 .- BS
AHHED.S.J. et W.E.~COTT
Time relationship of smd11 lDé:.l.gnetic disturbance2 in arctic and ant-
arctic
J .Geoph.Heso, 60 0 2,. (19~;5) ll~r/_154
0028 - es 17-4 961
ü019 - 0028
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AJ:GA '. !AGA
~ympos1um sur les variations rapides géomagnétiques et telluriques
à Copenhague, 1957
Chrono UGGI, N° (1957) 123"141
0029 - DS 19-96 352
AIGA - !AGA
Rapport du president du comité N° 10
Symp. ptrecht 1959, Urania, ~.250.(1959) 378-384 • UGGI (1961)1~.2~
GQ)O - BS 2)-2-5 699
AIGA - !AGA
The atlas oC rapid variations (Comité AIGA N° 10)
Symp. Utrecht 1959, Urania t ~. 250. (1959) 39)-395 • UGGI (1961) 2.~-2.S1
00)1 - DS 23-2-5 700
AIGA - IAGA
Report oC Committee on Magnetic Instruments (N° 8)
Ass. G1e. UGGI, Berkeley, 1963, 29 p. ronéo
00)2 - BS
AIRY.G.B,
Comparison oC magnetic disturbances recorded by the se1~"registering
magnetometers at the Royal Observatory oC Greenwich, with magnetic .
di8~urbances deduced Crom the corresponding terrestria1 ga1vanic our"
rents recorded by the se1C~registering'ga1vanomete'rs o~ the Royal
Observatory
Phil. Trans. Roy. Soc' J London, ~. (1868) 465
00))
AIYA.S.VoC,
Structure oC atlDospheric radio noise
J,Sci.industroRes., India, ~. 7. (1962) 203"220
00)4 - BS 24-2~ $95
AKASOFU.S.
Dispersion relation oC magneto-hydrodynamic waves in the ionosphere
and 1ts application to the shock wave
Sc1oRept o Tohoku Univ •., Geoph. Ser., ~• .\. (1956) 24.40
00)5 - DS 18~~~791
AKASOFU,S,
On the geomagnetic micropulsation
Rept.Ionosph.Res.Jap., 12. 4. (1956) 227-249
0036 - BS 19-34 691
AKASOFU.S.
IIydromagnetic re1ationship between the sun and the earth
Sci.Rept.Tohoku Univ., Geoph.ser., !. 2. (1957) 23-35
00)7 - ns 19-16 769
AKASOFU.S.
Magneto-hydrodynamic waves in the ionosphere
J.Atm.terr.Phys., 11.&-2.(195-9) 1S6~160
0038 - ns 22-2-5 2b2
0029 - 00:38
AK.ASOFU.S~
On the io~ospheric heating by hydromagnetic waves connected with geo-
magnetic pulsations
J.Atm.Terr.Phys., l8.2-J.(1960) 160-173
0039 - DS 22.2-1 253
AKASOFU.S .. -l:",
Attenuatien of hydromagnetic waves in the ionosphere
J.Res.NDS J ~.(1965) )61-)66
0040 - BS 2~11 923
Akasofu.S.
ÂKimoto.5.-1.
A1bee.P.R.
voir
voir
voir
KATO.Y. et S.AKASOFU (1956)10~9
KATü.T. et S.AKASOFU (195 6 )1082
A.lkITAKE:.T e.t 5.-/. AI<'!lYloTo (196S) 1"72..6
BATES.H.F o et P.R.ALDEE (1963)0141
DATES.H.F. et P.R,ALDRE (1964)0142
BATES.H.F. et P.R.ALBEE (196.5) 014~
ALEKSEEV.A.M g
Appareillage pour l'investigation électrique à l'aide de la tellurique
Gosteptechizdat r 1959
o04.t .,.. BS
Alekseev.A.f\;\. voir BRJUNElLI.B.E. et <'01\. (\959) 02.6;
ALFVEN.H.
Existenee of' e1ectromagnetic-hydrodynaDlic waves
Nature" liQ.. (1942) Iw;-406
0042 - DS
ALFVEN •11 9 .
Hydromagnetics of the Magnetosphere
Space Set.Rev., ~.6. (1963) 862-870
0043 ~ B5 26.2.1 214
ALli"VEN • H.
On the hydrodynamics of the Magnetosphere
In: 6th Plan.Meet.4th Int.Space Sci.Symp.Warszaw (1963) 70
0044 - ilS 26-2-1 215
ALFVEN.H. et C.G.FALTlIAIDiAR
Cosmica1 Electrodynamics
2° éd., Oxford Univ. Press, London, 196) (1eré éd. 1950)
0045 - BS
Allan.A.H. voir McNEILL. F .A. et A.lI. ALLAN (1964) 13~t
McNEILL.F.A. et A.HoALLAN (196S)13Q8
ALLCOCK.G.McK. et L.B.MARTIN
Simu1taneous occurence Qf fdawn chorus· a t places 600 km a part
Naturel ~.4539. (1956) 9J7-9J8
0046 - BS 18-32 686
ALLCOCK.G.McK.
A study of audio-frequency radio phenomenon known as dawn chorus
Austr.J.Phys., la. (1957) 286-298
0047 - HS
0039 - 0047
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ALLCOCK.G.McK, et M.G.MORGAN
Solar activity and whistler dispersion
J.Geoph.Res., ~3. (1958) 573-576
0048 ~ DS 20-)0 961
ALLCOCK.G.McK.
The e1ectron density distribution in the outer ionosphere derived
rrom whistler data
J.Atm.Terr.Phys.t ~.J-4. (1959) 185-199
0049 - ns
ALLCOCK.G.McK@
IGY Whistler resu1ts
Ina Monogr.Radio Noise Terr.Origin.,Proc.Comm.IV.13° Asa.G1e. URSI,
London, 1960. Ed. Elsevier (1962) 116-133
0050 - BS 24-2-6 358
ALLCOCK,G.MoK.
Propagation of whist1ers to polar latitudes
Naturel ~.4752. (1960) 732-733
0051 - BS 22-2-5 105
ALLCOCK,G.McK. et M.F.RODGERS
Geomagnetic activity and the reception of whist1ers in polar regions
J.Geoph.Res., 66.11. (1961) 3953-3955
0052 • BS 23-2:4 671
ALLCOCK,G.McK.J R,AoHELLIWELL, C.K.BRANIGAN et J.C.MOUNTJOY
Wh~8t1er and other VLF phenomena associated with the high-a1titude
nuc1ear explosion on Ju1y 9, 1962
New ~ea1.J.Geo1.GeophysoJ i.2. (1962) 975-977
0053 - DS 24-2~8 791
ALLCOCK.G.McK" C.K.BRANIGAN, J.C.MOUNTJOY et R.A.HELLIWELL
iiii~r and other very 10w frequenoy phenomena associated with the
high-a1titude nuc1ear explosion on ju1y 9J 1962
J .Geoph.Res.., ~o3. (1963) 735-739
0054 - BS 24-2-8 790
A11cockiG.McK. voir MORGAN .M. G. J H. E.DI:NGER et G.McK.ALLCOCK (1956)
NURQ~.M.Go et QoMQK.AL~COCK (195'> 1~~9
CROMBIE.D.D o, F.A.McNEILL et G.McK.ALLCOCK
(1963) 046a
ALPEROVIcn.L.V.
Some resu1ta o~ studies or short-pcriod pulsations or the earth's
e1ectromagnetic field at the times of auroras
Geom.Aeron., .1,,4. (1961) • éd. ang1. 49.5-~97
0055 ... BS
TROITSKAYA.V.A. et coll. (1961)21~&
TROITSKAYA.V.A., L.V.ALPEROVICH et N.V.D:lJIOR...
D~HJ:O (1962) .2.140
TROITSKAYA. V. A., L. V•ALPEROVIVlI et N. V. DZlIOR-
DL;lIIO (1963) 2.14!
0048 - 005.5
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ALPF..RT" Y. L o
The propagation of 10w-frequency e1ectromagnetic waves above the
earth 1 s sur1'aoe
Izd-vo AN SSSR, 1955
0056 - as
ALPERT.Y.L,
Lightning and the propagation of audio frequency waves
Uspekki f'iz. nauk, 60 0 2 0 (19&6) J69-J89 (e",IJSSl.J
0057 - ns 18-58 681
AL.PERTsY.L, et s.VoDOnODINA
On the propagation speed of e1ectromagnetic audio frequency waves
Zh. eksper o i tsar" Fiz. , 210 (1957) 1305
0058 - ns
ALPERT.YgL. et S.VoBORODINA
Investigations on the distribution of long and ultra10ng radio waves
by analysi.s of forms of sferics
Radiotek. i e1~ktr< ~ i. (1959)
0059 ~ ES
~PE1lT,j, y h Lll, et Do.':i 8 FLIGEL
Synthesis of' 1'orms 01' sf'erics and effective paralIleters of' the lower
part 01' the ionosphere at low 1'requencies
Radiotek. i e1ektro1 io (1959)
0060 - DS
AMES,L.A p , JeWsFRAZIER et AoSjORANGE
Geo1ogica1 and geophysica1 considerations in radio propaga~ion
through the earth's crust
IEEE Trans o Ant o Prop., !l. 30 (1963) J69-J71
0061 ~ DS 25-2~6 756
Amundsen,K.D o voir TEPLEY.L.R. et co11 0 (196J)loor
TEPLEYoLoR., R.C.\V'ENT\WRTH et K.D....A:MUND~EN
(1963) 20~6
TEPLEY. L. R., R. C .14'E1>lTliORTH ei Kil) u f..HUNDS8N
(1~6.lt)
TEPLEY. LoR" et K. D 0 Ai'iUNDSEN (1964) 207- 0
TEPLEY.LQR o et K.D.AMUNDSEN (196S)zor4
A1'hV"11 '1 i No P 0 VLADIMIROV t y ,As EHMOLENKO et G. I. RA::;SOMAKlIIN
A station 1'or measuring variations of' the earth' s natura1 inectromag-
netic field in the range 005 - 1000 cps
Inl Prob1ems in the theory and practioe of electrometry, I~dat.Akad~
Nauk SSSR (1961) 5~-~e
0062 ~ BS 2)-2-6 252
An,.V,A_ voir VLADIMIROV.N,P o et VoAQAN (1961)Z2~G
VL,WHUROV" N 0 P 0 êt V. A. AN (1962) 2.'L~4
0056 - oo"6~
bderaenlFS
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voir WHITHAM.K. et FoANDERSEN (1962) 2~TO
LAW. L o K. J J. DELAURIER., F. ANDERSEN et K. lfIIITHAM
(196) 1253
VINCKLER.J.R., P.DoD}~VSAR et K.A.ANDERSON
ANGENHEISTER,G,
Uber die Fortpr1anzungsgeschwindigkeit magnetischer Stordngen und Pu1-
sationen. Bericht über die erdmagnetische Schne1lregistrierung in Apia
(Samoa)~ Batavia, Che1tenham und Tsingtau im September 1911
Got~inger Nachr' J Mathô-phys.Kl., (1913) 565-581
0063 -
ANGENHEISTER,G,
Uber die Fortpt1anzungsgeschvindigkeit erdmagnetischer Storungen und
Pu1sationen
Terr, Magn., 110 (1920) 26-)2
0064
ANGENlIE:rSTER. G.
Repeotr:l.eruns èrdmagnetischer Pu1aationen in Gottingen 1952/53
Ger1. lle~tr, Geophys., ~o 2. (1954) 108-132
0065.- as 16-27 917
ANGENHEJ:STER.G,
Records of" pulsations at GtSttingen
Symp.Utrecht 1959" Urania" .!t!t..2S0.(1959) 230-231 Il UGGJ: (1961) SO-Sl
0066 - BS 2)-2.7 SIS (on doit lire , 715)
ANGENHEJ:STER.G. et C.v.CONSBRUCH
Pu1sationen des erdmagnetischen Fe1des in GtSttinsen von 1953-19SS,l.Tei1
Zeits~r, Geophya., !l,1. (1961) 3-12
0067 ... 11··- 2:}-2-3 907
ANGENlIEISTER.Ge et C.v.CONSBRUCH
Pu1sationen des erdmagnetischen Fe1des in GtSttingen von 1953-195S,2,Tei1
Zeitschr. Geophys., !l.3o (1961) 103-111
0068 - ilS 23-2-6 720
ANGER.CoD p1 J.R.BARCU5. RpR.BROWN et D.S.EVANS
Aurora1 zone X-ray pulsations in the 1- to 15- second period range
J.Geoph.Res., a.4. (1963) 1023...1030
0069 - BS 24-2-10 081
ANGER.CeD •• J.R.BARCUS. R.R.BROWN et D,S.EVANS
Long-period pulsations in electroD precipitation associated vith hydro-
magnetic wave. in the aurora1 zone
J.Geoph.Res., §.§.o10o (1963) :n06-3J10
0070 - ns 24-2-11 909
0063 - 0070
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ANGER.CQD g
A study of X-rays at high altitudes in the auroral zone and ndated
geophysical phenomena
Dissert. Abetr. USA" 24, Jo (1963) 1204-1205
0071 - ns 25-2-8 658
Ar-;r5HCHENKO o G o N. et V.V.GOLUDKOV
Proc~d~ intégral d'interpr~tation des tellurogrammes
Izvest. Akad. Nauk turkméno SSR~ Ser~ fiz,-tekh.khim.geolo nauk,
N° 6 (1962) 29-J5 .
0072 - DS 24-2-10 137
.ANISlIClŒNKO.G.~., V.V.GOLUBKOV, K.loNIKITENKO et G.A.CIŒR~YAVSKIY
Sondages rnagn6totelluriques en Turkménie Centrale
Izvest.Akad.Nauk SSSR, ser.geofizo"N°ll (19(2) 1631-1658 • anglo1021·~~1
0073 - DS 24-2-7 174
Al"ISHCJ ŒNKO. G. N 0
l'roc~d~ analytique de d~termination de la conductibili tl~ longi tudinale
totale d'après les courbes de sondage magnéto-tellurique, au cas de la
grande résistance de l 'horizon de r()fl~rence
Izvest.Akad.Nauk turk1l1énoSSR, serofiz.-tekh.khim.geolorlnuk, N° :1
(196) U"120
0074 - ns ~3-2-9 130
ANISJ[(;HENKO.G.N, et V.V.GOLUBhÜV '"
Emploi du proc~de intégral dans le traitement des observations rnAg-
nétotelluriques
Izve&t, Akad. t\auk turkluén. SSR, sere riz. -tekh. khim" geai 0 nauk, N° 2
(196J) 50-57
0075 - ilS 25-2-485
ANISHC}lENKO 0 Go N.
De la conductibilit' longitudinale apparente dans la prospection
magnétotellurique
Izvest,Akad.Nauk. turkmén.SSR, ser. riz.-tekh.khim.geol.nauk, XO 4
(1963) 16-20
0076 - HS 25-2-5 485
ANI5HCHENKO.G.N, et V.V.GOLUBKOV
Analyse des r6sultats sur le profil ma~l~totellurique dans la Turk-
ménie Centrale
IzvestoAkad.Nauk turkmén.SSR, ser.fiz.-tekh.khimogeolonauk, N° 1
(1964) 49-52
0077 - ns 26-2-541
Ai\NAU. E o ,. A. ~;RKEL et L o SZADADVARI
Rapid variations of the earth's maguetie field anrt their relations
with telluric currents
Banyaszati Lapok, fasc. 10 (1954)
0078 - ES
Annexstad.J.O o voir
0071 - 0078
Antoniadis.C. voir
- 10 -
Kf)NIG. H.L" E.HAINE et C.ANTONIADIS (1961) 12.02
APEL,J,R,p S.F.SI~GER •• R,C.WFoNT\vORTJI
Ettects ot trapped partic1es on the geomagnetic field
Adv. Geophys .. , .2.. (1962) 131-189
0079 - ns 24-2-~ 845
,A1)PLETON. E. V... liA, lvATSON-lvATl' et J'. E. HERn
On the nature of atmospherics
.Proc. Roy, Soc,.. (1926) 615
0080
APPLETON. E .. V. et F 0 1{ • CHAPMAN
On th. nature of atmospherics
Proc. Roy. Soc.) A, 158. (1937) 1
0081
ARAK:t.T,
Propagation of weak hydroma«netic shock waves in the exosphere and
geomagnetic vari~tions due to high altitude nuc1ear explosions
J o Geom.Geoe1., 11.3, (1964) 126-132
0082 - BS 26-2-1 234
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Introduction
Le présent (quatrième) volume de notre bibliographie
contient le même genre de renseignements que les trois
volumes précédentes, arrangés de la même manière.
A titre d'expérience, nous donnons également après la
r~rér~nce du Bulletin Signalétique (ilS) la rorérence
de l'article se Ion les "Geophysical Abst racts" (GA).
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